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Hrvatski jezik i jezično-pravopisna politika 
u izdanjima Leksikografskoga zavoda
Nataša Bašić
listopadu 2010. navršila se 60. obljetnica osnutka Leksikografskoga zavoda, 
ustanove čija je djelatnost obilježila noviju hrvatsku znanstvenu i kulturnu 
povijest ne samo množinom objavljenih naslova nego i izgradnjom i usavr-
šavanjem hrvatskoga jezika i pravopisa te posebnoga jezičnoga stila, enciklopedij-
skoga, kojim su pisana njezina izdanja. Nije bila rijetkost posljednjih desetljeća da 
se u javnim raspravama o kakvu jezičnom ili pravopisnom pitanju posezalo upravo 
za zavodskim izdanjima i njima argumentiralo, što je znakom da je Leksikografski 
zavod bio autoritetom ne samo u pojedinim strukovnim nego i u jezično-pravopisnim 
pitanjima. Do toga uglednoga i društveno odgovornoga položaja Zavod nije došao 
slučajem nego poslovno-organizacijskom politikom u kojoj je jasno bila uspostavljena 
razdvojba onoga što pripada pojedinim znanstvenim strukama i disciplinama od 
onoga što pripada Zavodu. Pojedine znanosti ne nastaju naime u Zavodu nego na 
znanstvenim i strukovnim katedrama, a Zavodu je zadatak da ih u svojim izdanjima 
na primjeren način predstavi u cjelini ili u odabranim odsječcima, ovisno o naravi 
samoga leksikografsko-enciklopedijskoga izdanja. Stoga je Zavod oko svojih proje-
kata redovito okupljao vodeće znanstvenike i stručnjake, koji su jamčili znanstvenu 
utemeljenost njegovih izdanja, a Zavod je jamčio jezično-pravopisnu dotjeranost, 
držeći od samoga osnutka jezičnu sastavnicu ključnom za razvitak leksikografske 
struke, a istodobno neodvojivom od same predmetne znanosti. Za nadzor i praćenje 
zbivanja u svijetu i u zemlji Zavod je od samoga početka pri središnjem uredništvu 
bio utemeljio vlastitu dokumentacijsku službu kao jedno od najdragocjenijih vrela 
za trajno osuvremenjivanje članaka i provjeru podataka u njima. U takvoj su plod-
noj suradnji izvanjskih suradnika sa zavodskim uredništvom i službama nastali 
uU
čima i korisnicima „razumljivi jezici“, donose se zbog propisa o slobodnom protoku 
proizvoda koji vrijede u EU. Međutim, te se odredbe u budućnosti vrlo lako mogu 
zlorabiti za potiskivanje i ukidanje hrvatskoga, za destabilizaciju njegovih norma 
i – naposljetku – za uvođenje BHS-jezika. Sve dok ključna jezična pitanja državno-
ga jezika nisu zakonski regulirana i dok se s različitih strana stalno traži nekakvo 
jezično ujedinjenje s državama u kojima se rabe „jezici štokavskoga sustava“, nepri-
hvatljivo je zakonski propisivati da će se u Hrvatskoj s pristupom u EU u službenu 
uporabu uvoditi nekakvi Hrvatima „razumljivi jezici“.
